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 Bermimpilah, maka mimpi itu akan memelukmu. 
(Andrea Hirata). 
 
 It's the job that's never started as takes longest to finish. 
 All we have to decide is what to do with the time that is given us. 
(JRR.Tolkien) 
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